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nosom odigrao značajnu ulogu. Ve- 
ći broj ekomuzeja nastao je uz nje- 
gov izravni angažman.
Bio je osnivač Francuskog etnološ- 
kog društva, njegov dugogodišnji 
predsjednik i, kasnije, —  doživotni 
počasni predsjednik.
U dugom i plodnom životu, kad je 
obavljao posao stalnog savjetnika 
pri ICOM-u, Georges Henri Riviere 
je c ije lo  desetljeće (1971— 1981) 
posvetio naučavanju muzeologije. 
Pri Sveučilištu Paris I (Sorbonne) 
vodio je postdiplomski kurs suvre- 
mene muzeologije. Polaznici su bi- 
li sa svih kontinenata. Rad na kur- 
su je pretpostavljao izražen interes 
za muzeje, i samostalan angažman 
studenata tako da su predavanja 
bila često samo kontrolirane dis- 
kusije i neprim jetno navođenje na 
bitna pitanja fenomena muzeja. Iz- 
van strukture institucionalne naob- 
razbe, takav rad omogućavao mu 
je potpunu slobodu od mogućih 
konvencija. Gradivo njegovih pre- 
davanja predstavljalo je kostur za- 
m išljenog traktata o muzeologiji s 
tezama i tvrdnjama, s defin icijam a 
i pitanjima.
Potkraj života noge su mu otkazi- 
vale poslušnost, ali ga nije napu- 
štala nevjerojatno vita lna ambicija 
da bude prisutan, da sudjeluje i —  
zašto ne priznati — da arbitrira. 
Kao i svi uspješni profesionalci, 
svoju stručnost i a firm aciju ponaj- 
prije je mogao zahvaliti enorm- 
nom radnom kapacitetu i gotovo 
pretjeranoj pedanteriji. Koliko je 
perfekcionizam (čovjeka koji zna 
vidjeti idealni c ilj) rezultirao bri- 
ljantnim muzeološkim partiturama 
—  muzeološkim programima dese- 
tina muzeja —  to liko  je bio na sme- 
tnju kad je bilo riječi o d e fin itiv -
nom prijenosu iskustva: njegovi 
radovi i predavanja nikad nisu do- 
vršeni i sprem ljeni za tisak. Od 
njegovih se suradnika očekivalo 
strp ljen je  je r je trebalo s lijed iti 
njegov ritam, radni kapacitet, iz- 
mjene i preform ulacije ovisne o 
insp iraciji, novim idejama itd. Ipak 
imao je stila  i šarma da i na dru- 
ge prenese svoj entuzijazam —  što 
je rijedak i dragocjen talent. Kao 
kreativan um, Georges-Henri (tako 
je volio da ga oslovljavaju polaz- 
nici kursa) nije poznavao s ta tič - 
nost spoznaje, pa se otuda često 
našao u istom pokušaju afirm acije 
inovativnih ideja zajedno s pojedi- 
nim (i posve mladim) svojim  stu- 
dentima. Uvijek lucidan, s valjda 
najvećim pojedinačnim muzeološ- 
kim iskustvom, Georges Henri bio 
je uvijek potreban. Zalažući se za 
istinu oblikovanjem mehanizma ko- 
lektivne memorije, Georges Henri 
je računao i na svoje m jesto u 
sjećanju: no, već je za života bio 
živa legenda muzeologije. Biti poz- 
van i pohvaljen, u vrijem e preda- 
vanja ili u godinama kasnijih kon- 
takata na stručnim  skupovima, —  
značilo je za nas nekoliko, ne sa- 
mo stručnu provjeru nego i dodir 
s vječnošću.
Georges Henri je, nakon duže bo- 
lesti, umro u Parizu, 24. ožujka 
1985. godine.
1. Paul R ivet, 1876— 1958. francusk i an- 
tropo log , p ro feso r E tnografskog in s titu ta  
u Parizu i kasnije d ire k to r A n tropo loškog 
muzeja. A u to r revo lucionarne koncepcije  
kom pleksnog muzeološkog pris tupa pro- 
blemu čovjeka u vrem enu i p rosto ru  od - 
nosno au tor koncepcije  M usee de l'H o - 
mme u Parizu.
IT, časopis M eđunarodnog kom ite ta  2. 
IC O M -a za obrazovanje kadrova, for. 4, 
svibanj 1985. Bergen
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12— 17. srpnja (jula), Brighton, 
Velika Britanija
16. kongres međunarodne unije ar- 
h itekta na temu:
Gradovi i zakloni: Građevine za 
sutrašnji sv ije t
O bratiti se: UIA, 51 rue Raynouard, 
75016 Paris , France
20 —  30. kolovoza (augusta), Seoul, 
Koreja
XI Pacific Science Congress. Sekci- 
ja D Kongresa b it će posvećena 
muzejima i srodnim institucijam a 
u pacifičkoj oblasti.
O bratiti se: Organizing Committee, 
XVI Pacific Science Congress, K. 
P. O. Box 1008, Seoul 110, Korea
6 —  12. rujna (septembra), Sydney, 
Australija
8. trijena ln i sastanak ICOM-ovog 
komiteta za konzervaciju. Tema: 
Znanost u službi konzervacije 
O bratiti se: Christian Lahanier, 
Chef de Laboratorie,
Laboratorie de Recherche des Mu- 
sees de France, 6 quai des Tuil- 
eries, 75001 Pariš, France
7 —  11. rujna (septembra), Amster- 
dam i Rotterdam, Nizozemska
6. međunarodni kongres o pomor- 
skim muzejima (ICMM)
O bratiti se: W. F. J. Morzer-Bruyns, 
Nederlands Scheepvaart Museum, 
Kattenburgerplein 1, 1018 KK Am- 
sterdam, Netherlands
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